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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesediaan masyarakat dalam membayar (WTP) terhadap air bersih siap minum.
Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan mengambil 100 sampel yang sengaja ditetapkan. Model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel kualitas, kuantitas, pendapatan, dan
jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap WTP air bersih siap minum, dimana pada variabel JAK/Jumlah Anggota
Keluarga berpengaruh secara tidak langsung dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil analisis nilai Fhitung diperoleh sebesar
2789,542 atau lebih besar daripada nilai Ftabel sebesar 2,46 (pada level of significance 5%), dan dengan taraf sig.=0,000 lebih kecil
dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel Independen secara simultan (bersama-sama)
mempengaruhi variabel dependen (WTP air bersih siap minum). Koefisien Adj. R-square sebesar 0,9926, artinya 99,26 persen WTP
air bersih siap minum dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel-variabel Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, Kuantitas,
dan Kualitas. Sedangkan sisanya sebesar 0,74 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, banyak masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh PDAM Tirta Daroy, peneliti
merekomendasikan  agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas penunjang untuk mendapatkan air bersih siap minum kepada
masyarakat Kota Banda Aceh melalui kebijakan-kebijakan yang efektif untuk penanganan masalah air bersih melalui pengelolaan
air bersih secara baik. 
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